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26 сентября 2011 г., на 84-м году жизни, после тя-
желой продолжительной болезни ушла от нас выдаю-
щийся ученый-микробиолог, доктор медицинских на-
ук, профессор Валентина Николаевна Беднова. На-
ука лишилась крупного ученого, автора многих трудов 
по проблемам морфологии возбудителей инфекций, 
передаваемых половым путем, иммунитета, разработ-
ки и стандартизации микробиологических исследова-
ний в дерматовенерологии. 
В.Н. беднову отличали глубокая преданность на-
уке, творческая энергия, высокая работоспособность. 
Она была ученым милостью божьей. Ее книги и статьи 
по вопросам диагностики инфекций, передаваемых 
половым путем, вызывали и продолжают вызывать 
неиссякаемый интерес как у нас в стране, так и за ру-
бежом. 
В.Н. бедновa относится к старшему поколению 
российских ученых-микробиологов, работавших 
в области дерматовенерологии. Она родилась 31 ян-
варя 1927 г. в г. борисоглебске Воронежской обла-
сти, в 1951 г. окончила лечебный факультет Ставро-
польского государственного медицинского институ-
та. С 1956 года жизнь Валентины Николаевны была 
связана с центральным научно-исследовательским 
кожно-венерологическим институтом, являющимся 
ныне Государственным научным центром дермато-
венерологии и косметологии Российской федерации 
(ГНцДК). 
В ГНцДК В.Н. беднова прошла путь от младше-
го научного сотрудника до заведующего отделением 
микробиологии. В 1957 г. В.Н. беднова защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «значение зерен-гра-
нул культуральной бледной трепонемы для развития 
этой трепонемы», а в 1969 году — докторскую диссер-
тацию на тему «Серологическая диагностика сифи-
лиса методом иммунофлюоресценции». В своей док-
торской диссертации В.Н. беднова впервые в нашей 
стране привела результаты изучения 8 модификаций 
реакции иммунофлюоресценции для серодиагностики 
сифилиса с отечественными материалами и ингре-
диентами, установила их высокую чувствительность 
и специфичность, после чего реакция была широко 
внедрена в практику здравоохранения страны. была 
установлена иная природа флюоресцирующих анти-
тел по сравнению с реагинами, преципитинами, агглю-
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тининами, лизинами и иммобилизинами, что указало 
на необходимость использования нескольких реакций 
при обследовании пациента на сифилис.
Кроме разработки методов серологической диа-
гностики сифилиса научная работа В.Н. бедновой 
была посвящена совершенствованию лабораторной 
диагностики гонореи, трихомониаза и кандидоза, 
стандартизации питательных сред для выделения 
гонококков и трихомонад, устойчивости гонококка, 
иммунитету при гонорее и трихомониазе, а также 
гнойничковым заболеваниям кожи. Многолетние ис-
следования В.Н. бедновой явились ценным вкладом 
в науку о возбудителях инфекций, передаваемых по-
ловым путем.
В.Н. беднова была талантливым педагогом и ор-
ганизатором. подготовленные ею лекции пользова-
лись неизменным успехом у врачей, клинических 
ординаторов и аспирантов; организованные по за-
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даниям Министерства здравоохранения инспекци-
онные поездки и циклы внешнего контроля каче-
ства лабораторной диагностики позволили суще-
ственно повысить качество медицинской помощи 
больным Иппп.
Главным делом всей своей жизни Валентина Ни-
колаевна беднова считала работу с учениками. под 
ее руководством было выполнено и защищено 40 док-
торских и кандидатских диссертаций. Разработанные 
В.Н. бедновой и ее учениками микробиологические 
методы широко внедрены в практику научно-исследо-
вательских институтов и лечебно-профилактических 
учреждений Российской федерации. 
Отличительными чертами В.Н. бедновой были 
скромность, чуткость и внимательность к людям. Она 
пользовалась заслуженным авторитетом и большим 
уважением со стороны всех, кто ее знал, работал и об-
щался с нею. 
Кончина В.Н. бедновой стала тяжелой утратой 
для нашей науки, для всех тех, кому посчастливилось 
знать ее лично, для тех, кто читал ее труды. уход та-
ких людей, как Валентина Николаевна беднова, никог-
да не бывает случайным и никогда — окончательным. 
В сердцах всех, кто ее знал, кто общался и работал 
с нею, В.Н. беднова оставила о себе самую светлую 
память.
Администрация Государственного научного центра 
дерматовенерологии и косметологии выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование семье и близким 
В.Н. бедновой.
